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The article outlines the proposed model for Ukraine of a new highly effective judicial system in which 
corruption and bribery will be impossible. It will be transparent, understandable, fair, transparent and 
accountable to Ukrainian citizens. After all, Ukraine has been shocking for the third decade by a mess in the 
state-government system. These are chaotic actions by government officials, the police, the SBU, the prose-
cutor's office and the courts. Therefore, this problem is complex. Because the occurrence of a problem in 
any process means that managing it is wrong. That is why Ukraine needs such a system of state governance 
based on the foundations of fundamental social sciences. Among the processes of public administration is a 
special place in the judicial system, designed to maintain justice in society. The system of democracy means 
that there should not be any official, enterprise or organization, uncontrolled and non-accountable commu-
nity on the territory of the settlement! That is, the entire community, as the supreme authority in its territory, 
should be appointed, controlled, dismissed and punished for the offense by all the government positions, 
including the police, the prosecutor's office, the SBU, the courts. In this situation, double-no subordination 
must act. For example, a policeman should be administratively subordinated to the community, and method-
ically – the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. After all, without exception, the governing bodies are 
obliged to ensure the freedom, rights, security and supreme power of the members of the community and the 
implementation of the National Idea. Therefore, the communities of the settlement are not in the right to 
impose any rulers from the outside. Because this is a dictatorship, not democracy. Therefore, the hierarchy 
of the judicial system in Ukraine should be built from below to the top. That is, from communities of settle-
ments. For judges at these levels, they must vote in person. In the settlements, the entire community should 
be elected by the World Judges who are required to resolve the conflicts at the inception stage on the initia-
tive of one, all conflating parties or third parties whose rights have been violated. The next instance should 
be the Local Court of the settlement, elected by the community. He should consider cases that were not 
resolved by the World judges, with their compulsory written conclusions. In the case of a judge of the Local 
Court, an Appellate Commission of the community of the village, in compliance with the freedoms, rights, 
security and supreme power of the person and the current legislation, shall consider the case of an unlawful 
decision. For making an illegal decision, the Commission has the right to impose on a judge and at the same 
time on the head of the court: a disciplinary sanction; dismiss from positions, deprive of all statuses and 
privileges; to prosecute them without the right to occupy any position related to legal activity for life. The 
highest judicial body should be the relevant Chamber of the Supreme Court of Ukraine. Judges of all levels 
must be selected on a competitive basis on the level of morality, on-national patriotic level, legal education 
and practical experience in legal work. The rest of the autonomous judicial structures must be eliminated as 
such, which rests on the body of the working people. Indeed, each judicial authority can, without any obsta-
cles, have in its subordination the necessary sectoral Chambers.  
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У статті викладена пропонована для України модель нової високоефективної судової системи, в якій буде унеможливлена ко-
рупція і хабарництво. Вона буде простою, зрозумілою, справедливою, прозорою та підзвітною громадянам України. Адже Україну 
вже третє десятиліття потрясає безлад у системі державного управління. Це хаотичні дії урядовців, поліції, СБУ, прокуратури 
та судів. Тому ця проблема має комплексний характер. Бо факт виникнення проблеми в будь-якому процесі означає, що управління 
ним є неправильним. Тому Україні потрібна така досконала система державного управління, яка спиралася би на основи фундаме-
нтальних суспільних наук. Серед процесів державного управління особливе місце посідає судова система, покликана підтримувати 
в суспільстві справедливість. Система народовладдя означає, що на території населеного пункту не повинно бути жодної поса-
дової особи, підприємства чи організації, непідконтрольних і непідзвітних громаді! Тобто, на всі урядові посади, тому числі в 
поліції, прокуратурі, СБУ, судах повинна призначати, контролювати, звільняти й карати за правопорушення виключно громада – 
як найвища влада на своїй території. У цій ситуації повинно діяти подвійне підпорядкування. Наприклад, поліцейський адмініст-
ративно повинен підпорядковуватися громаді, а методично – МВС України. Адже всі без винятку керівні органи зобов’язані забез-
печувати свободи, права, безпеку й найвищу владу членів громади та реалізацію Національної ідеї. Тому громаді населеного пункту 
ніхто не в праві нав’язувати ззовні  будь-яких правителів. Бо це вже диктатура, а не народовладдя. Тому ієрархія судової системи 
в Україні повинна вибудовуватися знизу до верху. Тобто, від громад населених пунктів. За суддів цих рівнів вони повинні голосувати 
особисто. У населених пунктах усією громадою повинні обиратися Мирові судді, які повинні залагоджувати конфлікти на стадії 
їх зародження з ініціативи однієї, усіх конфліктуючих сторін або третіх осіб, чиї права були порушені. Наступною інстанцією 
повинен бути Місцевий суд населеного пункту, обраний громадою. Він повинен розглядати справи, які не були вирішені Мировими 
суддями, з обов’язковими їхніми письмовими висновками. У разі прийняття суддею Місцевого суду неправомірного рішення справу 
розглядає Апеляційна Комісія громади населеного пункту з дотримання свобод, прав, безпеки й найвищої влади людини та чинного 
законодавства. За прийняття неправомірного рішення Комісія має право накладати на суддю й одночасно на голову суду: дисцип-
лінарне стягнення; звільняти із займаних посад, позбавляти всіх статусів і пільг; притягувати їх до кримінальної відповідальності 
без права довічно посідати будь-які посади, пов’язані з правовою діяльністю. Найвищою судовою інстанцією повинна бути відпо-
відна профільна Палата Верховного Суду України. Судді всіх рівнів повинні відбиратися на конкурсних засадах за рівнем моралі, націо-
нального патріотичного рівня, юридичної освіти й практичного досвіду на юридичній роботі. Решта автономних судових структур 
повинні бути ліквідовані як такі, що паразитують на тілі трудового народу. Адже кожна судова інстанція без будь-яких переш-
код може мати в своєму підпорядкуванні необхідні галузеві Судові палати. 
 




Україну вже третє десятиліття потрясає безлад у 
системі державного управління. Це хаотичні дії уря-
довців, поліції, СБУ, прокуратури та судів. Тому ця 
проблема має комплексний характер. Бо факт виник-
нення проблеми в будь-якому процесі означає, що 
управління ним є неправильним. Тому Україні потрі-
бна така досконала система державного управління, 
яка спиралася би на основи фундаментальних суспі-
льних наук.  
Серед процесів державного управління особливе 
місце посідає судова система, покликана підтримува-
ти в суспільстві справедливість. 
Теоретичним питанням і практичним аспектам 
удосконалення судової системи присвячують свої 
наукові праці такі вчені, як С. Бобровник, В. Бойко, В. 
Бринцев, Є. Перепічка, І Каганець, Б. Колос, М. Кри-
штанович, О. Мартинова та інші (Boiko, 2002; Kolos, 
2004; Bryntsev, 2010; Kolos, 2012; Bobrovnyk, 2013). 
Головною метою цього дослідження є вироблення 
оптимальної, дієвої та справедливої системи правосу-
ддя в державі. 
Для досягнення цієї мети потрібно врахувати всі 
сторони життєдіяльності суспільства та яким 
об’єктивним (природним) законам вони повинні під-
порядковуватися. 
 
Матеріал та методи досліджень 
 
Комплексне дослідження всіх сфер життєдіяльно-
сті людської спільноти й міжнародних нормативно-
правових актів із свобод, прав, безпеки та найвищої 
влади людини, а також механізми їх гарантування.  
 
Результати та їх обговорення 
 
Ця проблема потребує логічного дослідження та-
ких етапів системи державотворення: 
1. Правові основи побудови цивілізованої держави: 
а) Недоторканні священні природні свободи, пра-
ва, безпека й найвища влада людини та її суспільні 
обов’язки, права й відповідальність у сім’ї, громаді, 
нації та державі. 
б) Національна ідея українців та України. Це – 
«технічне завдання» для побудови держави, головні 
пріоритети, кінцева мета всього народу, що повинна 
його об’єднувати і якій він повинен підпорядковува-
тися та діяти як одна високоорганізована команда. Це 
місія, призначення, бажаний сенс, спосіб життя і бут-
тя українців. Це дороговкази, за якими нація визначає 
своє майбутнє. 
Народ без власної Національної ідеї вразливий до 
ворожих маніпуляцій ззовні й приречений працювати 
на мету інших народів і держав. Він не живе власним 
розумом і не здатний вибудовувати власну долю і 
державу. 
в) Наукові основи управління організованою люд-
ською спільнотою населеного пункту й держави, за 
допомогою яких мудро реалізуються свободи, права, 
безпека людини та Національна ідея. 
Згідно з цією наукою людська спільнота управля-
ється за допомогою чотирьох функцій: планування, 
яке показує що, хто, як і скільки повинен виробляти; 
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організування реалізує заплановане на практиці; кон-
троль, який складається із 2-х підфункцій (облік фік-
сує фактично отриманий результат, а аналіз співстав-
ляє його із запланованим і визначає відхилення «+», 
«-», «=»); регулювання складається із 2-х підфункцій 
(оцінка ситуації з’ясовує першопричини і винуватців 
відхилення, а вироблення, прийняття і реалізація 
рішень приводить систему в режим оптимального 
функціонування). Узгодження взаємозв’язків між 
функціями здійснюється за допомогою зв’язуючо-
забезпечуючих підсистем та блоку управління всією 
системою.  
Функції планування і контролю в громаді та дер-
жаві повинен здійснювати безпосередньо народ або 
через своїх уповноважених як власник, господар і 
найвища влада, а організування і регулювання – вико-
навчі служби з найманих фахівців, починаючи від 
бригадира і закінчуючи президентом. 
На території населеного пункту не повинно бути 
жодної посадової особи, підприємства чи організації, 
непідконтрольних і непідзвітних громаді! 
Тобто, на всі урядові посади, в тім числі в поліції, 
прокуратурі, СБУ, судах повинна призначати, конт-
ролювати, звільняти й карати за правопорушення 
виключно громада – як найвища влада на своїй тери-
торії. У цій ситуації повинно діяти подвійне підпо-
рядкування. Наприклад, поліцейський адміністратив-
но повинен підпорядковуватися громаді, а методично 
– МВС України. Адже всі без винятку керівні органи 
зобов’язані забезпечувати свободи, права, безпеку й 
найвищу владу членів громади та реалізацію Націона-
льної ідеї. Тому громаді населеного пункту ніхто не в 
праві нав’язувати ззовні  будь-яких правителів. Бо це 
вже диктатура, а не народовладдя. 
2. Неприпустимість подальшого існування діючої 
злочинної судової системи України. 
а) Існуюча антинародна система правосуддя в 
Україні не відповідає жодним об’єктивним законам 
науки управління людськими спільнотами.  
По-перше, судді всіх рівнів призначаються Прези-
дентом держави й депутатами Верховної Ради Украї-
ни та підзвітні відповідно лише їм, а не народу. 
І Президент, і депутати є найманими працівниками 
(слугами) народу, а тому не в праві призначати суддів 
на посади. Бо не може слуга наймати іншого слугу, 
ігноруючи господаря! 
По-друге, жоден контролюючий чи караючий ор-
ган не може підпорядковуватися тому, кого він зобо-
в'язаний контролювати й карати. У цій ситуації судді 
не можуть об’єктивно судити урядовців, бо безпосе-
редньо залежні від них своєю посадою; 
б) Система відшкодування потерпілому завданої 
правопорушником моральної та матеріальної шкоди 
практично відсутня. Немає науково обґрунтованих 
методик її розрахунку та правової технології негайного 
відшкодування. Вони залишені на відкуп судді, який не 
має високопрофесійних знань із економіки та психоне-
врології людини. Через це правопорушник за допомо-
гою дачі хабара судді може уникнути відшкодування 
завданих ним збитку потерпілому; 
в) Суддя – непідконтрольний народові, а відтак не 
несе перед ним кримінальної відповідальності за ух-
валення злочинних рішень і є джерелом тотальної 
корупції. 
3. Якою повинна бути судова система України?! 
Кожен чесний громадянин очікує від судової систе-
ми оперативного та справедливого вирішення конфлікту 
й негайного відшкодування йому завданого правопору-
шником морального та матеріальної шкоди, а також 
його адекватного покарання за вчинене правопорушен-
ня. 
а) Ієрархія судової системи в Україні повинна ви-
будовуватися знизу до верху. Тобто, від громад насе-
лених пунктів. За суддів цих рівнів вони повинні го-
лосувати особисто. 
У населених пунктах усією громадою повинні 
обиратися Мирові судді, які повинні залагоджувати 
конфлікти на стадії їх зародження з ініціативи однієї, 
усіх конфліктуючих сторін або третіх осіб, чиї права 
були порушені. 
Наступною інстанцією повинен бути Місцевий суд 
населеного пункту, обраний громадою. Він повинен 
розглядати справи, які не були вирішені Мировими 
суддями, з обов’язковими їхніми письмовими виснов-
ками.  
У разі прийняття суддею Місцевого суду неправо-
мірного рішення справу розглядає Комісія громади 
населеного пункту з дотримання свобод, прав, безпе-
ки й найвищої влади людини та чинного законодавст-
ва. 
За прийняття неправомірного рішення Комісія має 
право накладати на суддю й одночасно на голову суду 
дисциплінарне стягнення; звільняти із займаних по-
сад, позбавляти всіх статусів і пільг; притягувати їх до 
кримінальної відповідальності без права посідати 
будь-які посади, пов’язані з правовою діяльністю – 
довічно. 
Найвищою судовою інстанцією повинна бути від-
повідна профільна Палата Верховного Суду України.  
Судді всіх рівнів повинні відбиратися на конкурсних 
засадах за рівнем моралі, національного патріотичного 
рівня, юридичної освіти й практичного досвіду на юри-
дичній роботі. 
б) Решта автономних судових структур повинні 
бути ліквідовані як такі, що паразитують на тілі тру-
дового народу. Адже кожна судова інстанція без будь-
яких перешкод може мати в своєму підпорядкуванні 
необхідні галузеві Судові палати. 
Більш детально з питаннями побудови Української 





Лише суворо дотримуючись законів науки управ-
ління людськими спільнотами можна вибудувати не 
тільки високоефективну судову систему, а й весь 
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